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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi belanja dalam anggaran daerah
secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Pemerintah Daerah se provinsi Indonesia. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hypothesis testing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.
Terdapat 70 sampel  observasi pada penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa dokumen
anggaran yang memiliki kriteria tertentu dilakukan dengan cara dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi
linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), sisa anggaran (SiLPA), dan dana
perimbangan seecara parsial dan simultan berpengaruh terhadap perubahan alokasi belanja daerah.
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